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Investir em pessoas é o caminho para a organização ter sucesso e sustentabilidade. Pelo estudo, buscou-se 
desenvolver uma proposta de política de gestão de pessoas para a Zyoncore Sistemas Ltda, pois se sabe 
da importância de gerir as pessoas com um olhar no futuro, além de mostrar que a organização está se 
preparando para o mercado cada dia mais competitivo. Colaboradores ativos, motivados e parceiros na 
organização são indispensáveis nos dias atuais. As empresas necessitam que estas pessoas tenham ha-
bilidade, competência e disposição. Diante disso, realizou-se uma pesquisa sobre quais subsistemas de 
gestão de pessoas podem ser implantados na organização Zyoncore Sistemas Ltda, e que contribuam e 
melhorem os resultados organizacionais. Ao proporcionar essa oportunidade de crescimento aos colabo-
radores, implantando subsistemas de gestão de pessoas, com um conjunto de ações que os desenvolva, 
motive e capacite em relação às suas necessidades e desejos, esta propicia à organização um diferencial 
competitivo. Utilizando-se os métodos de pesquisa bibliográfica, questionário, entrevista, observação e 
análise documental, diagnosticou-se a situação atual quanto às políticas de gestão de pessoas da organi-
zação, identificando-se com os colaboradores as mais importantes e relevantes políticas desta gestão de 
pessoas. Ao final da pesquisa, apresentou-se ações para suprir as carências da organização quanto às polí-
ticas de gestão de pessoas. De posse das informações da pesquisa, escreveu-se a proposta de uma política 
para a organização, utilizando-se o plano de ação 5W2H, ferramenta para mapear as atividades a serem 
desenvolvidas. Assim, elaboraram-se documentos que ajudaram a organização a implementar os subsiste-
mas e a produzir políticas de gestão de pessoas com processos formalizados. Ao se assegurar que todos os 
colaboradores estejam conscientes quanto à importância de suas atividades e como estas contribuem para 
que a organização atinja seus objetivos e metas, se estará impulsionando a forma de gerir as pessoas de 
maneira construtiva, fazendo com que esta organização obtenha um diferencial a mais no mercado.
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